

































































































































































































































































3.1ノ｣＼学校 第 3学年 ･第 4学年
3.1.1.教科書構成の特色












































れ,児童の活動 を知るために,見出 し項 目ごと
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(3):｢プレゼントを交換 しよう｣は,プレゼン


































[Let'sRole-play]の代わ りに入 った [Let's
Play](4)では,教科書巻末の ｢食べ もの絵カー
ド｣ を切 り抜 き,好 きなものと嫌いなものに分






















で どんな動物 を何匹 くらい飼 っているかたず
ね,また答えてみよう｣では,"Ihaveacat."な
ど ｢(動物 を)飼 う｣ とい う意味 の一般動詞
haveの使い方を学ばせる｡
<3年Lesson7> "ICanSwim."
1.場面や機能 : 遊 びや運動 な どについて,
｢-することができる｣と言 う｡
2.表現形式 :
4.活動 :[Let'splay](3):｢好 きな食べ物 しらべ
をしよう｣では,友達に質問 しなが ら,表に友
達の名前 を書 き,食べ物の好 き嫌いについて 3.
0×を記入 してい くゲームを通 して∴Ìlike- "
-12-
Icanswim .Ica nnotswim .






































































































































単語の綴 りとその絵が結びつ くLesson4の ｢あ
みだくじ｣よりも難度を一段階上げて,児童自








































けさせ,その習得 を促すべ く,｢ワー ド･サー
チ｣が初登場する｡アルファベ ットの小文字が























わ り,質 ･量 ともに格段に増加する｡教科書の








第3･4学年の週 1時間か ら週 2時間への単
位増に伴 って教科書の レッスン数 も増え,計16





巻末付録の切 り取 り可能なカラー絵 カー ド,
単語カー ド,センテンス ･カー ドは,実に30ペ




















絵を見て,｢W- i-n- d- 0-W｣のように,
例えば☆印の文字 をたどってい くと正 しい綴 り
辛 (window)に行 き着 くゲームがあり,児童の
spelingへの意識を高めている｡
5年生から加わった [Let'swrite]では,四





















が ら曜 日の綴 り字への習熟 を図る｡5年生の
CD-ROMには,｢神経衰弱｣のマルチメディア ･
ゲームも用意 されてお り,記憶 を頼 りに児童が
コンピュータのマウスを操作 して絵カー ドとス
ペ リング ･カー ドをクリックすると,カー ドが
それぞれ表向きに返 り,絵 と綴 りが合えば正解
のチャイムが鳴って 2枚のカー ドが消え,間違
うとブザーが鳴って再びカー ドが裏返る仕掛け





略表記 と正式な綴 りとの比較,また,渦巻 き状
に並べ られたアルファベ ットの中から,曜 日名










4.活動 :[Let'splay](3)では,巻末絵 カー ドの
｢ルーレット｣ を使い,watchとonとtableを組
み合わせて "Thewatchisonthetable." と文を
作 る活 動 が あ り, さ らに, そ れ を も とに
[Activity]の部屋のイラス トの中に,watch,bat,
cap,pencilの絵 を措 き込み ,ペアでそれぞれの
ありかをたずね合わせる｡
【文字指導】[Let'schant]もテキス ト,CD-



















































む 帖 ニ6-雌 11こ.｣
ijOILKML-ナlPL到 53
















church,right,left,stralghtの綴 りを探 し出す ｢ワ


























toll:00." などの文を作 らせるための ドリル用
- 17-



































































































達 と対話 して,同 じカー ドを集める活動を行わ
せる｡ ピザの絵など6種類ある巻末絵 カー ドか
ら好 きな物をひとつ決めて友達 と交換 してでき



















問 しなが らどんな絵が措かれているのか想像 し
て描いてみる活動 を行 う｡例 えば,バスケット
ボールをしている絵 を持っていれば,"Whatare
youdoing?"- "Ⅰ'mJumplng.""whatdoyou


















れた絵 と巻末絵 カー ドを使 って文を作 って言 う
活動 をする｡例 えば,テレビを見ている部屋の
絵 には "livingroom"と書かれてお り,それと
- 19-
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頭 ･ウサギ 2匹 ･ネコ3匹 ･アリ4匹の絵 を見
て,四線の上に,onelion,tworabbitsなどの単
語を書かせる活動がある｡また,3475-2681など
電話番号 の下 に書 かれた,three-( )一
seven-five-( )-six-eight-( )などの
空欄 に数字 の綴 りを書 き入 れ させ る活動 ,








































る活動がある｡ また,bat- ten- 鼻の絵
(nose)- 卵の絵 (egg)-ぶどうの絵 (grapes)


























































































カレンダーの誕生 日に○ 印 を付ける活動があ
る｡[Let'swrite]には,"MybirthdayisMay
7th." と "Children'sDayisMay5th." の2文を





















































































































































































































A :Ican't- - schooltoday.
B:Whynot?














のセンテンス ･カー ドを単語 ごとに切 り離 し,
それを並べ替えて文 を再生するゲーム (Strip
Sentences) を行 う ｡ "ThisSaturdayismy
birthday." 千 "Comeandhavesomefun."など






って,モデルを参考 に しなが ら穴埋め形式で
｢招待状｣(invitationcard)を書 く活動に取 り組
日韓の義務教育における英語教科書の比較研究

















4.活動 :[Let'splay](2)では,巻末の絵 カー ド
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まとめ,SpeakingPlus,MultiPlusなどの補充ペ
ージを除き,本文 4ページ+要約文完成活動 1
ページを配当)の本文 を抜 き出 し検討する｡本
文の各パー トの冒頭には,状況説明の日本語の
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である [MultiPlus4] :｢わた しのスキット作
り｣ (見開 き2ページ) を抽出 して検討する｡
左ページには,｢英語の教科書 とノー トを机 に
置いて,漫画 を読 んで笑 っている少年ケ ン｣,
















































































課 韓国の教科書 (Ml'ddh7SchoolE7顧ish) 日本の教科書 (NewHorizon)
韓日 (∋ befrom～ (∋ ⅠamEmi.
中1 Ⅰ'mfromChicago.AreyoufromCanada? (∋ youareMs.Green.
L.1 Whereareyoufrom?Whereishefrom? AreyouMs.Green?
② gladto-不定詞 (副詞的用法 :原因) -Yes,Ⅰam.
Ⅰ'mgladtomeetyou.Ⅰ'mgladtogowithyou.Ⅰ'm ③ AreyoufromAmerica?
happytohearthenews. -No,Ⅰamnot.
備考 ･韓国教科書 (以下,K)では,目標文として掲載されていないが,一般動詞 (肯定 一否定 .疑問),
様々な特別疑問文 (Howdoyoulikeyournewschoo1?)も登場する○
韓日 (D wantto-不定詞 (名詞的用法) ① Thisismycountry.
中 1 Iwanttobeapilot. Thatismycountry.
L.2 Hewantstogowithyou. @ Isthisaschool?
Whatdoyouwanttodo? -Yes,itis./No n't.Ⅰtisahospita1.(参 三人称代名詞⑦ S+Ⅴ(lok)+C(形容詞)
Theylookhappy.Youlooktired. ThisisMike.Heismyfriend.Thisis
Helookshandsome. Ms,Green,Sheisourteacher.
備考 ･Kでは,一般動詞の三単現 (肯定 .否定 .疑問),WhatやWhoを使った一般動詞の特別疑問文 も本
文中に登場するOe.g.WhatdoesMike'ssisterwanttobe?
韓日 ① Therebe構文 ① ⊥般動詞 (S+Ⅴ+0)
中 1 Therearethirty-fiVestudentsinmyclass. 〔主語は一,二人称〕








韓日 ① 進行形 (be+-ing).-近接未来を含む ① 疑問詞whatの特別疑問文
中1 Whatareyoudoingnow? Whatisthis?-Ⅰtisabird.










韓日 ① wbich+名詞の特別疑問文 ① 名詞の複数形
中 1 Whichmodeldoyoulike?Wbichcolordoyouwant, Onehamburger.
し.5 blueoryelow?(cf.Whichdoyouwant?) Twohamburgers.







韓日 ① hopeto-不定詞 (∋ 一般動詞の三単現 (肯定文)
中 1 ⅠhopetoVisitAustraliasomeday.Ⅰhopetoseeyou LisalikesJapan.




Mi-nagoesshoppingeVerySunday,doesn'tshe? ③ 一般動詞の三単現 (否定文)Kojidoesnot[doesn't]speakChnes.
韓日 (∋ 位置を表す前置詞句 ① 疑問詞whoの特別疑問文
中 1 Thepostofficeisontheright. WhoisBil?-Heismybrother.





韓日 ① 助動詞shodd/shouldnot (∋ whereと場所を表す前置詞
中 1 Yousho山dchangeyourhabits. WhereismyCD?
L.8 Youshouldnoteattoomuch. -Ⅰtison/under,bythechair.







韓日 (∋ Shalwe～? (∋ 現在進行形
中1 Shalwegoback?Whatshalwedo? Kojiiscookingnow.




韓日 ① Ⅰthink～/Ⅰdon'tthink～ (∋ 助動詞can










韓日 (∋ S+Ⅴ+0+0 (∋ 規則動詞の過去形
中 1 Funnystoriesteachusalesson. Ⅰwalkedacrossthebridgeyesterday.
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文法シラバスの日韓教科書比較表 (中学校第 2学年)
課 韓国の教科書 (Ml'ddleSc/wolEngh'sh) 日本の教科書 (Neu)Horizon)










韓日 ① S+Ⅴ(cal)+0+C ① 未来時表現 (begoingto～)
中2 Naismithcaledthegamèbasketbal'. ⅠamgomgtoVisitLakeTbwada






韓日 ① 接続詞althoughの複文 (∋ 不定詞 (副詞的用法 :目的)





















韓 日 ① S+Ⅴ(使役動詞make)+0+C(形容詞) ① 接続詞ifの複文
中2 Youcanmakeitbigger. Ifyoucango,pleasecal1me.








韓 日 ① 現在完了 ① Therebe構文
中2 ⅠhaVen'tseenyouforalongtlme. Thereisapresentunderthetree.
L.6 WherehaVeyoubeen? Therearesomepresentsunderthe
HaVeyoubeentoLondonbefore? tree.② ⅠS也ereanythinginteres血ginit?-Ys,threis./No,th isnot.② 関係代名詞which (主格 .目的格)
Ⅰtshowsmanythingswhichwereusedinwars.(cf.Ⅰt (卦 動名詞 (目的語)
showsmanythings.Manythingswereusedinwars.) Ⅰfinishedwritingthispoem.
Thisis山edogwhichsheboughtyesterday. ④ SingingChristmassongsispopular.(主語)














































課 韓国の教科書 (Ml'ddL?SchoolEnglish) 日本の教科書 (NewHorizon)
韓日 ① 動名詞の復習,afew ① 受動態 (肯定文)
中3 Beingabletospeakafewforeignlanguagesismy Braileisusedbymanypeople.
L.1 dream. ② (疑問文)Ⅰsbrai1einVentedbya
(∋ 関係代名詞whoの復習 Frenchman?
③ 従属疑問 (釘 使役動詞make+0+C(形容詞)
Askyourteacherstohelpyouchoosewhichforelgn Theletersmakeushappy.
languagesyoushouldlearn.(★)
韓日 (∋ 前置詞+動名詞 (∋ 現在完了 (継続)
中3 ★Thesestepscanbecomepowerfultoolsinhelpingyou ⅠhaVeliVedinJapanfor5years.
L.2 achieVeyourlargergoals. ShehasliVedinJapanfor5years.






韓日 ① ★過去完了進行形 ① 現在完了 (経験)
中3 Theyhadbeenwalkingforaday. HaVeyoueVerheardofafoster
L.3 Shehadbeenreadingthebookforthreedays. program?-Yes,Ihave./No,Ihavent.ⅠhaVenVerheard fit.(∋ 現在完了 (完了)(∋ ★関係副詞whre
Hewenttothehospitalwheretheyoungmanhadstayed ⅠhaVejustfinishedmywork.
foraweek. HaVeyoufinishedyourworkyetP① 不定詞 (形容詞的用法)Ⅰh alotofworktdo.(参 ★仮定法過去




韓日 (∋ ★asif+仮定法過去完了 : Itwasasifwehad ① S+Ⅴ+o(疑問詞 +to不 定詞)
中3 beenthrownintoaclothesdryer. Ⅰknowhowtouseafan.(参 形式主語It～+to-不定詞構文





韓日 ① 比較級で最上級を表す文 (D 分詞による後置修飾
中3 Heistaller也ananyotherboyinhisclass. ThisisaplCturetakenabout70years
L.5 Theh-ridewasmoreuncomfortablethan thatofany ago.
ofthehigh-wheeldesigns, Thepeopleanswerlngthetelephone







韓日 (∋ ★関係代名詞whichの継続用法 ① 接触節 (Contactclause)
中3 IenjoyedswimmlngfortWOhours,whichmademevery ThisisabookⅠboughtintheUnited
L.6 tired. States.② 関係代名詞whoCrsonisthescientistwhowroteSl'hmt(参 ★関係副詞whereの継続用法
ⅠttookoVeranhourtowalktothetop,whereⅠcouldsee Spring.
thewholecity (参 関係代名詞that/which (主格)Thisisamoviehatlw ich]mal{esushappy.彰 h (目的格)b kthatsewrotelastyar.
備考 ･Jの "SpeakingPlus"では,want,tel+0+to-不定詞を学習する○
e.g.Doyouwanthertocalyouback?Couldyoutelhertocalmeback?
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A Contrastive Study of English Language Textbooks
Used in Compulsory Education in Korea and Japan
To Think of the Present Problems and the Future Design
of Public English Language Education in Japan --
Kazuyuki Takahashi
ABSTRACT
The latest revision of the MEXT Course of Study allowed individual elementary schools to implement
"English Activities" as a part of "International Understanding Studies", during the "Periods for Integrated
Studies" also known as "Sogo-teki na Gakushu no jikan." It was recently reported by the Ministry of
Education (MEXT) that "English Activities" are now practiced in 93.6% of all elementary schools in Japan.
However, the time allotted to these "English Activities" varies greatly among schools. The level of the classes
also differs from school to school, because the homeroom teachers, ~ho are uncertified to teach English, have
no authorized textbooks to use as it is not an official subject. Under the current education system, it is
impossible to link up these activities practiced in elementary schools with junior high school English language
education, which seems to be a very inefficient policy.
In South Korea, which has a similar EFL (English as a Foreign Language) environment to that of Japan,
English has been officially taught as a compulsory subject from the 3rd to the 6th grade in elementary schools
since 1997. There, English is systematically learned according to a national syllabus using textbooks edited
and published by the Ministry of Education. These textbooks full of games, songs, chants and many amusing
and interesting language-use activities come with their own audio cassette tapes and multi-media CD-ROMs.
Using these materials, the pupils learn English once a week for 45 minutes in the 3rd and 4th grades, and
twice a week in the 5th and 6th grades.
How much difference will be made in the learners' acquisition of English by these differences in educational
systems between the two nations? In this paper, the content of the Korean textbooks for elementary schools
will be minutely analyzed. Furthermore, a contrastive analysis will be made of the contents of the text and
activities in the first and the last lessons, and of the grammatical syllabuses of the whole junior high school
textbooks of both countries. On the basis of these analyses, some suggestions will be given regarding the
future design of the public English language education of our nation.
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